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1915
Drama on a Women’s Campus
The Ardeleons
Part 1
St. Ben’s Monastery Archives photo – PG Dramatics folder
1
1915
Note that there are 
two Borgerdings in 
the photo 
St. Ben’s Monastery Archives photo – PG Dramatics folder
2
1915
St. Ben’s Monastery Archives photo – PG Dramatics folder
Inset from With Lamps Burning, p. 197 
http://cdm.csbsju.edu/digital/collection/CSBArchives/id/2525
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1930 1932
St. Ben’s Monastery Archives RG 22‐6B‐2 f1, Programs
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1936
Were there males in the cast, too?  Hard to tell…
St. Ben’s Monastery Archives photo – PG Dramatics folder
5
…until you see this photo, with names attached.
St. Ben’s Monastery Archives photo – PG Dramatics folder
6
1939 Hmm, there seems to be a man in this one…
1939 Facula, p.20
http://cdm.csbsju.edu/digital/collection/CSBArchives/id/9323/rec/2
7
1939 All women here.
1939 Facula, p.20
http://cdm.csbsju.edu/digital/collection/CSBArchives/id/9323/rec/2
8
1940 They spent a lot of time on makeup.
1940 Facula, p. 36
http://cdm.csbsju.edu/digital/collection/CSBArchives/id/7047/rec/3
9
1940 The original Johnnie‐Bennie Campus News crew?
http://cdm.csbsju.edu/digital/collection/CSBArchives/id/7045/rec/3
1940 Facula, p. 34
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1941
Males are back on the cast.  Maybe having 
women as clergy was just out of the question.  
(Then, as now?)
Left: St. Ben’s Monastery Archives RG 22‐6B‐2 f1, Programs
Right: 1941‐03 The Handshake Volume 06 Number 04
http://cdm.csbsju.edu/digital/collection/CSBArchives/id/1696/rec/9
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1941
More males than females on the cast:
St. Ben’s Monastery Archives RG 22‐6B‐2 f1, Programs
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1942
The sisters’ mission work in China 
led to several Chinese students 
coming to CSB in the 1930s. The 
Ardeleons put on quite a few plays 
of Chinese origin over the years.
http://cdm.csbsju.edu/digital/collection/CSBArchives/id/7198/rec/12
1942 Facula, p. 30
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1943 Back to all‐women casts
St. Ben’s Monastery Archives photo – PG Dramatics folder
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1946
St. Ben’s Monastery Archives RG 22‐6B‐2 f1, Programs
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1946
St. Ben’s Monastery Archives RG 22‐6B‐2 f1, Programs
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1946‐47 Bulletin
1946‐47 Bulletin p. 13 (22)
http://cdm.csbsju.edu/digital/collection/CSBArchives/id/2749/rec/28
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1948
St. Ben’s Monastery Archives RG 22‐6B‐2 f1, Programs
18
1948
1948 Facula p. 66
http://cdm.csbsju.edu/digital/collection/CSBArchives/id/7494/rec/32
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1950 All‐female cast
St. Ben’s Monastery Archives RG 22‐6B‐2 f1, Programs
20
1950
St. Ben’s Monastery Archives photo – PG Dramatics folder
When Shakespeare's Ladies Meet Ardeleons costumed Theater and Drama 1930‐1970s 51 
2
21
1950 All‐female cast All‐male cast
St. Ben’s Monastery Archives RG 22‐6B‐2 f1, Programs
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1950
An all‐
female cast 
and an all‐
male cast 
doing similar 
productions.
Did this 
mark the 
beginning of 
something 
new?
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1951
Back to an all ‐female cast…
St. Ben’s Monastery Archives RG 22‐6B‐2 f1, Programs
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1951
…with a female Assistant Director
…but who was the 
Director?
St. Ben’s Monastery Archives RG 22‐6B‐2 f1, Programs
25
Answer: St. 
John’s Fr. 
Dominic Keller, 
who gave the 
SJU Archives 
the programs 
from plays he 
directed.
Added: program from SJU Archives
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1951
Nonetheless, back to all ‐female casts
1951 Facula, p. 35
http://cdm.csbsju.edu/digital/collection/CSBArchives/id/7566/rec/40
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1952
1951 ‐ from CSB Archives, Theater Dept 1930s‐1970s AC 07.41 Box 01
Ardeleon Minutes and Notebook, 1950 to 1955
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1952
Creativity & 
theatrics in the roll 
call of every 
meeting!
1951 ‐ from CSB Archives, Theater Dept 1930s‐1970s AC 07.41 Box 01
Ardeleon Minutes and Notebook, 1950 to 1955
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1952
Creativity & 
theatrics in the roll 
call of every 
meeting!
1951 ‐ from CSB Archives, Theater Dept 1930s‐1970s AC 07.41 Box 01
Ardeleon Minutes and Notebook, 1950 to 1955
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1952
The Ardeleons 
and the 
Johnnies get 
together for 
joint meetings:
1952 ‐ from CSB Archives, Theater Dept 1930s‐1970s AC 07.41 Box 01
Ardeleon Minutes and Notebook, 1950 to 1955
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Compiled in October 2018 by Peggy Landwehr Roske, Archivist, from resources in the Archives 
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Continues in Part 2
St. Ben’s Monastery Archives photo – PG Dramatics folder
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